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A Yago Rodríguez Yáñez, un profesor sin el cual
seguramente  estaría  aquí,  pero  con  una
experiencia vital menos. Esta dedicatoria va para
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,  
 pueda parecer necesaria lógica para el 
análisis de unidades,  
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